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Следует ожидать более сильного влияния горячей прочности кокса на 
производительность ДП, чем на удельный расход кокса. Этому усло-
вию больше удовлетворяют коэффициенты, полученные с применени-
ем парной линейной корреляции.  
Таким образом, результаты статистического анализа позволяют 
рекомендовать следующие коэффициенты влияния прочности кокса 
CSR на показатели доменной плавки: увеличение горячей прочности 
кокса CSR на 1% снижает удельный расход кокса на 1,0 % и повышает 
производительность доменной печи на 1,4 %.  
Изменение реакционной способности CRI на каждый процент 
сказывается на показателях доменной плавки в 1,7 раза сильнее изме-
нения CSR и характеризуется следующими коэффициентами: сниже-
ние реакционной способности CRI кокса на 1 % снижает удельный 
расход кокса на 1,7 % и увеличивает производительность печи на 2,4 
%. Так как показатели CSR и CRI связаны между собой, при пофак-
торном анализе следует учитывать только один из этих факторов. 
 
*** 
ПРИМЕНЕНИЕ ПЕКОВОГО КОКСА НА ОАО «МК «АЗОВСТАЛЬ» 
ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЗАГРОМОЖДЕНИЯ ГОРНА 
Р.В. Ковальчик, А.А. Томаш, В.Б. Семакова, ПГТУ, 
М.Я. Васькевич, А.П. Витязь, МК «Азовсталь» 
Пековый кокс ПК (ГОСТ 3213-91) – кусковый продукт высоко-
температурной обработки каменноугольного пека и каменноугольной 
смолы, предназначенный для изготовления анодной массы и электро-
дов. В отличие от ПК каменноугольный кокс (КК), загружаемый в до-
менную печь (ДП), получают из углей разных марок. В табл. сравни-
ваются металлургические свойства КК, производимого коксохимиче-
скими заводами Украины, и ПК. Высокий CSR и низкий CRI ПК по-
зволяет  использовать его для предупреждения и устранения загромо-
ждения горна (Г) ДП. При значительном ухудшении качества КК, вле-
кущем загромождение Г ДП, или появлении признаков загромождения 
Г в коксовые бункера ДП наряду с КК загружают ПК. Расход ПК со-
ставляет 6 – 40 % от общей массы коксов. Из кокосовых бункеров 
смесь коксов через грохот загружают в весовые воронки и в скипы, от-
севая при этом мелкую фракцию –25 мм. Крупные куски кокса +25 мм 
скипом загружают в ДП. КК и ПК в течение 6 – 8 часов опускаются 
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Таблица – Сравнение металлургических свойств каменноугольного и 
пекового кокса 
 
Свойства Каменно-
угольный кокс 
Пековый 
кокс 
1. Содержание золы, % 
2. Содержание серы, % 
3. Механическая прочность: на удар, М25, %  
                                        на истирание, М10, %  
4. Содержание мелкой фракции   –25 мм, % 
5. Содержание крупной фракции +80 мм, % 
6. Прочность после реакции CSR, %  
7. Реакционная способность CRI, %  
11,0 – 14,0 
1,20 – 1,70 
84,0 – 88,0 
6,0 – 8,0 
2,0 – 6,0 
5,0 – 8,0 
34,0 – 48,0 
30,0 – 40,0 
0,25 –0,50 
0,25 – 0,7 
82,4 
11,0 
14,4 
0 
72,5 
24,0 
 
в Г. При этом КК в нижних горизонтах ДП разрушается из-за недоста-
точной CSR, образуя коксовый мусор. ПК мало разрушается в нижней 
части ДП, благодаря высокой CSR, и сохраняет свой гранулометриче-
ский состав. В периферийной части ДП ПК в Г поступает в зоны горе-
ния возле фурм. Из-за низкой CRI ПК не сгорает сразу, а длительное 
время находится в зоне горения. Кислород дутья, не полностью израс-
ходованный в зоне горения на сгорание ПК, поступает глубже в Г и 
расходуется на сжигание твѐрдых частиц коксовой, графитовой и 
угольной  пыли и коксового мусора в коксовой насадке (КН), форми-
рующих основу неподвижной шлаковой массы, загромождающей Г, 
устраняя тем самым загромождение. ПК в центральной части ДП в Г 
занимает место в КН. В отличие от КК ПК в течение длительного вре-
мени не газифицируется кислородом шихты и СО2 в Г из-за низкой ре-
акционной способности. Занимая место более быстро газифицирующе-
гося КК в КН, кусковый ПК повышает еѐ газопроницаемость и дре-
нажную способность, предупреждая или устраняя тем самым загромо-
ждение Г. Совместную загрузку КК и ПК осуществляют в течение 
длительного периода от 2 недель до 4 месяцев. После восстановления 
активности Г ДП загрузку ПК прекращают и возвращаются к обычно-
му составу шихты и топлива. 
В 2008 г. подачу ПК производили на ДП 5 «МК Азовсталь», на-
чиная с марта, в количестве от 13 кг/т чугуна в сентябре до 90 кг/т чу-
гуна в марте. Увеличение расхода ПК (кг/т чуг.) способствует сокра-
щению количества сгоревших за месяц воздушных фурм (Ф, шт.) 
(рис.). 
Ф = - 0,15ПК + 16,8,         r = - 0,49. 
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Увеличение расхода ПК на каждые 20 кг/т чугуна снижает количество 
сгоревших за месяц фурм на 3 шт. Существенным влияние подачи ПК 
на работу горна ДП становится при его расходе более 30 кг/т чугуна.  
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Рис. – Влияние загрузки пекового кокса в ДП 5 на количество           
заменѐнных фурм за месяц 
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ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА КОКСА НА ЧАСТОТУ ПРОГАРА 
ВОЗДУШНЫХ ФУРМ В УСЛОВИЯХ ОАО «МК «АЗОВСТАЛЬ» 
Р.В. Ковальчик, А.А. Томаш, В.Б. Семакова, ПГТУ, 
Ю.А. Зинченко, МК «Азовсталь» 
Прочность кокса (К) после реакции (CSR) характеризует его по-
ведение в горне (Г) и заплечиках. Снижение CSR приводит к умень-
шению дренажной способности коксовой насадки и способствует за-
громождению Г. Признаком загромождения Г являются частые прога-
ры воздушных фурм (Ф). С увеличением CSR количество прогаров Ф 
уменьшается. Число заменѐнных за 1 месяц воздушных Ф на ДП 2, 4 и 
5 ОАО «МК «Азовсталь» в первом полугодии 2008 г. связано с CSR 
кокса соотношением (рис. 1): 
            Ф = -7,123CSR + 339,  r = - 0,794.                                  (1) 
Уменьшение показателя CSR на каждый 1 % приводит к увеличению 
числа сгоревших за 1 месяц Ф на 3-х доменных печах на 7 – 8. Это со-
ответствует увеличению количества сгоревших фурм по цеху на 11 – 
15. Также весьма значительно влияние показателя горячей прочности 
